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VEINTE ANOS 
DE LA REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA 
En las siguientes páginas se ofrecen diversos catálogos de todos los 
artículos editados en la Revista de Historia Económica en sus veinte años 
de existencia. En primer lugar aparecen los sumarios en orden cronológico, 
a continuación un índice alfabético de autores y, por último, un índice 
de materias en el que se ha clasificado cada aportación por un solo des-
criptor. Finalizamos con una breve reflexión sobre la dirección que han 
seguido los trabajos de investigación en el área de Historia e Instituciones 
Económicas durante las dos últimas décadas. 
Este índice de «Veinte años de la Revista de Historia Económica» ha sido preparado 
por J. Patricio Saiz González (Universidad Autónoma de Madrid). 
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AÑO I - Primavera-Verano 1983 - Número 1 
ARTÍCULOS 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS, Migración rural en los Andes. Sipesipe 
(Cochabamba, 1645), pp. 13-36, 
RINGROSE, DAVID R., Desarrollo urbano y decadencia económica en la España 
moderna, pp. 37-57. 
HERR, RICHARD, fincas dispersas, cotos redondos y cambio económico en Espa-
ña, pp. 59-77. 
NADAL, JORDI, Los Bonaplaía: Tres generaciones de industriales en la España 
del siglo XIX, p p . 79 -95 . 
MORENO FRAGINALS, MANUEL; KLEIN, HERBERT S., y ENGER-
MAN, STANLEY J., Nivel y estructura del precio de los esclavos en las plan-
taciones de Cuba a mediados del siglo xiX: un estudio comparado, pp. 97-120. 
PLATT, DESMOND CHRISTOPHER MARTIN, Finanzas extranjeras en Espa-
ña, 1820-1870, pp. 121-150. 
NOIV^ 
ALMENAR PALAU, SALVADOR, Contra la corriente: Germán Bemácer 
(1883-1965), pp. 153-159. 
TORTÉELA CASARES, TERESA, Los archivos económicos en Europa y en 
España, pp. 161-169. 
QUESADA, JAVIER, Joan Robison: «In memoriam», pp. 171-177. 
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ENSAYO BIBLIOGRÁFICO 
COMÍN COMÍN, FRANCISCO, Comentarios en tomo al ferrocarril y el cre-
cimiento económico español entre 1855 y 1931, pp. 181-195. 
RECENSIONES 
BENNASSAR, BARTOLOMÉ, Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de 
Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, pp. 199-201. Por Bartolomé 
Yun Casalilla. 
ARTOLA, MIGUEL (ed.). La economía española al final del Antiguo Régimen. 
W: Instituciones, pp. 201-204. Por Ovidio García Regueiro. 
HARVEY, CHARLES E., The Rio Tinto Company. An Economic History of 
a Leading International Mining Concern, 187-1954, pp. 204-268. Por Gabriel 
Tortella Casares. 
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, Los precios del trigo y la 
cebada en España, 1891-1907; Los precios del aceite de oliva en España, 
1891-1916; El vino, 1871-1907; Dificultades para reconstruir la serie de sus 
cotizaciones, pp. 208-213. Por Teresa Camero Arbat. 
MARTÍN RODRÍGUEZ, MANUEL, Azúcar o descolonización. Origen de una 
crisis agraria en la Vega de Granada. El ingenio de San Juan, 1822-1904, 
pp. 213-215. Por José Morilla Critz. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS, y CARNERO ARBAT, TERESA, Los 
precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo xix. II: Vino y aceite, 
pp. 216-218. Por Juan M. Guisado López. 
TUÑÓN DE LARA, MANUEL (ed.). Historia de España. IX: La crisis del 
Estado, Dictadura, República, Guerra (1923-1939), pp. 219-222. Por Pablo 
Martín Aceña. 
KEYDER, CAGLAR, The Definition of a Peripheral Economy: Turkey, 
1923-1929, pp. 223-226. Por Mourad Wahba. 
GRICE-HUTCHINSON, MARJORIE, El pensamiento económico en España 
(1117-1740), pp. 226-228. Por Carlos Barciela López. 
MENGER, CARL, Principios de Economía Política, pp. 228-231. Por Juan 
Torras Gómez. 
FONTANA, JOSEP (ed.). La economía española al final del Antiguo Régimen. 
III: Comercio y Colonias, pp. 231-234. Por Carlos Martínez Shaw. 
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ANO I - Otoño 1983 - Número 2 
AGRICULTURA, ENERGÍA Y COMERCIO EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA 
ARTÍCULOS 
ANES, RAFAEL, y OJEDA, GERMÁN, La industria asturiana en la segunda 
mitad del siglo xix: de la industrialización a la expansión hullera, pp. 13-29. 
CARRERAS ODRIOZOLA, ALBERT, El aprovechamiento de la energía hidráu-
lica en Cataluña, 1840-1920. Una aproximación a su estudio, pp. 31-63. 
GARCÍA DELGADO, JOSÉ LUIS, Algunas conclusiones sobre la política de 
protección y la economía hullera asturiana en la primera mitad déí siglo XX, 
pp. 65-78. 
MALUQUER DE MOTES BERNET, JORDL La despatnmonialización del 
agua: movilización de un recurso natural fundamental, pp. 79-96. 
SUDRIÁ I TRIAY, GARLES, Notas sobre la implantación y el desarrollo de 
la industria de gas en España, 1840-1901, pp. 97-118. 
BARREIRO GIL, JAIME, La generalización de la producción de mercancías 
y la modernización productiva de la apicultura en Galicia, 1876-1976, 
pp. 133-146. 
DOPICO, FAUSTO, Fuerza de trabajo, rendimientos y producción agraria en 
Galicia afines del siglo XIX, pp. 147-164. 
GUISADO LÓPEZ, JUAN M., Crisis agraria e invasión filoxérica en la España 
del siglo XIX, pp. 165-184. 
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, Notas sobre la producción 
agraria española, 1891-1931, pr?. 185-252. 
ROBLEDO HERNÁNDEZ, RICARDO, Notas sobre el precio de la tierra en 
España (1836-1914), pp. 253-275. 
HERNÁNDEZ ANDREU, JUAN, Depresión estructural, comercio extenor y 
fuerzas monetarias en España, 1925-1935, pp. 293-306. 
MALAMUD RIKLES, CARLOS D., Comercio colonial del siglo xvm visto como 
suma del comercio vía Andalucía y del comercio directo europeo, pp. 307-322. 
MARTÍN ACEÑA, PABLO, El tipo de cambio de la peseta, 1920-1929: Teoría 
y evidencia empírica, pp. 323-338. 
PALAFOX GAMIR, JORDI, Estructura de la exportación y distribución de bene-
ficios. La naranja en el País Valenciano (1920-1930), pp. 339-351. 
PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO, y TORTÉELA, GABRIEL, Ten-
dencias a largo plazo del comercio exterior español (1714-1913), pp. 353-367. 
SUDRIÁ I TRIAY, CAREES, La exportación en el desarrollo de la industria 
algodonera española, 1875-1920, pp. 369-386. 
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ANO II - Invierno 1984 - Número 1 
PANORAMAS DE HISTORIA ECONÓMICA 
GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN, La protoindustrialización en España, 
pp. 11-44. 
ARTÍCULOS 
MARICHAL, CARLOS, Los banqueros europeos y los empréstitos argentinos: riva-
lidad y colaboración, 1880-1980, pp. 47-82. 
MORILLA CRITZ, JOSÉ, El ferrocarril de Córdoba a la cuenca hullera de Espiel 
y Bélmez, 1852-1880, pp. 83-104. 
TOHARIA, LUIS, Extracción de trabajo y cambio técnico: el caso de la fábrica 
McCormick de Chicago, 1880-1900, pp. 105-126. 
CARRERAS ODRIOZOLA, ALBERT, La producción industrial española, 
1842-1981: construcción de un índice anual, pp. 127-157. 
NOTAS 
NEWLAND, CARLOS, y WAISSBEIN, DANIEL, Una nota sobre Adam 
Smith, Ulloa y la economía de Buenos Aires, pp. 161-167. 
PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO, U historia cuantitativa en España 
(nota sobre el Seminario de Historia Cuantitativa, celebrado en Madrid los 
días 15 y 16 de diciembre de 1983), pp. 169-176. 
BARCELÓ, ALFONS, El enfoque de Sraffa y la historia económica, pp. 177-187. 
RECENSIONES 
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, El siglo xv en Castilla. Fuentes de 
renta y política fiscal, pp. 191-193. Por Agustín González Enciso. 
W . AA., Andalucía Moderna. Actas del II Coloquio de Historia de Andalucía, 
pp. 194-196. Por Antonio Miguel Bernal Rodríguez. 
ARTOLA, MIGUEL, La Hacienda en el Antiguo Régimen, pp. 196-198. Por 
Juan Zafra Oteyza. 
GARCÍA REGUEIRO, OVIDIO, «Ilustración» e intereses estamentales, 
pp. 198-199. Por Carlos D. Malamud Rikles. 
W . AA., Aux Origines du retard économique de l'Espagne, xvf-xi¡f siécles, 
pp. 200-202. Por Gregorio Núñez Romero-Balmas. 
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SUMARIOS 
PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO, Comercio exterior y crecimiento 
económico en España, 1826-1913: Tendencias a largo plazo, pp. 202-204. 
Por Javier Cuenca Esteban. 
MORENO FRAGINALS, MANUEL, El ingenio. Complejo económico-social 
cubano del azúcar, pp. 204-208. Por Juan Carlos Jiménez Jiménez. 
CABRERA, MERCEDES, La patronal en la Segunda República. Organizaciones 
y estrategia, pp. 208-210. Por Santos Julia. 
FUÁ, GIORGIO, Problemas del desarrollo tardío en Europa, pp. 210-212. Por 
Enric Sanchís. 
HUETE DE LEMPS, ALAIN, y COLLIN-DE-LAVAUD, ANNE, La canne 
á sucre en Espagne au Perou et en Equateur, pp. 212-214. Por Manuel Martín 
Rodríguez. 
BEREND, IVAN T., y RANKI, GYORGY, The European Periphery and Indus-
trialization, 1780-1914, pp. 214-217. Por Gabriel Tortella Casares. 
AÑO II - Primavera-Verano 1984 - Número 2 
PANORAMAS DE HISTORIA ECONÓMICA 
KLEIN, PETER WOLFGANG, El estudio de la historia económica en Holanda, 
pp. 11-25. 
ARTÍCULOS 
rLYNN, DENNIS O., El desarrollo del primer capitalismo a pesar de los metales 
preciosos del Nuevo Mundo: Una interpretación anti-Wallerstein de la España 
Imperial, pp. 29-57. 
DOBADO GONZÁLEZ, RAFAEL, Actitudes intelectuales frente a las condi-
ciones de trabajo en las minas de Almadén, 1760-1860, pp. 59-89. 
NUÑEZ, CLARA EUGENIA, Comercio exterior y desarrollo económico: ReJIe-
xtones sobre el caso andaluz en la segunda mitad del siglo XIX, pp. 91-110. 
MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 
PRADOS DE LA ESCOSURA, LEANDRO, El comercio hispano-británico en 
los siglos XVIII y XIX. 1: Reconstrucción, pp. 113-162. 
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NOTAS 
RODRÍGUEZ BRAUN, CARLOS, Política económica argentina, 1946-1983. 
Crónica de una conferencia, pp. 165-169. 
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO 
MARTÍN MARTÍN, VICTORLANO, Reflexiones críticas sobre la historia del 
pensamiento económico a propósito de un libro, pp. 173-181. 
RECENSIONES 
Lri'lLE, LESTER K., Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa 
medieval, pp. 185-188. Por Miguel Ángel Ladero Quesada. 
REY VELASCO, FERMÍN, Historia Económica y Social de Extremadura afínales 
del Antiguo Régimen, pp. 188-191. Por Enrique Llopis Agelán. 
RINGROSE, DAVID R., Madrid and the Spanish Economy, 1560-1850, 
pp. 191-195. Por Agustín González Enciso. 
ROMERO GONZÁLEZ, JUAN, Propiedad agraria y sociedad rural en la España 
mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos xix y XX, 
pp. 195-198. Por Ramón Garrabou. 
BRACHER, KARL DIETRICH, Controversias de historia contemporánea sobre 
fascismo, totalitarismo y democracia, pp. 198-202. Por Mercedes Cabrera. 
BANCO DE ESPAÑA, Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos 
de Entidades Privadas, pp. 202-203. Por Pablo Martín Aceña. 
ALEXANDRE TENA, FRANCISCA, Catálogo de la Biblioteca y Archivo del 
Instituto Valenciano de Economía, pp. 204-205. Por Teresa Tortella. 
GARZÓN PAREJA, MANUEL, La Hacienda de Carlos U, pp. 206-208. Por 
Joaquín del Moral Ruiz. 
AÑO II - Otoño 1984 - Número 3 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y ACTIVIDADES URBANAS 
EN LA ESPAÑA MODERNA 
ARTÍCULOS 
ALONSO ÁLVAREZ, LUIS, De la manufactura a la industria; La Real Fábrica 
de Tabacos de La Coruña (1804-1857), pp. 13-34. 
CARMONA BADIA, XOAM, Clases sociales, estructuras agrarias e industria rural 
doméstica en la Galicia del siglo xviii, pp. 35-50. 
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SUMARIOS 
GONZÁLEZ ENCISO, kG\3'S,TÍli,Laprotoindustrialización de Castilla la Vie-
ja en el siglo xviii, pp. 51-82. 
MALUQUER DE MOTES BERNET, JORDI, U producción de hierro en la 
farga catalana, pp. 83-95. 
MORILLA CRITZ, JOSÉ, Las desventajas de una industrialización prematura: 
La industria andaluza en el siglo xix, pp. 97-112. 
TORRAS ELL\S, JAUME, Especialización agrícola e industria rural en Cataluña 
en el siglo xviii, pp. 113-127. 
BADOSA I COLL, ELISA, El cercamiento de tierras en Cataluña (1770-1820), 
pp. 149-161. 
FERNÁNDEZ CARRIÓN, RODRIGO, Funcionalidad económica de los bal-
díos. El problema de su venta en la Andalucía del siglo xvu, pp. 163-182. 
FERNÁNDEZ DÍAZ, ROBERTO, y MARTÍNEZ SHAW, CARLOS, La pesca 
en la España del siglo xvui. Una aproximación cuantitativa (1758-1765), 
pp. 183-201. 
GAMEZ AMIAN, AURORA, La cuestión de los préstamos a los agricultores viña-
dores en la región Este de Málaga en el siglo xviii, pp. 203-213. 
LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL, Una aportación al estudio de las «reservas 
señoriales» en Castilla: La explotación de la Abadía cisterciense de la Santa 
Espina, p^.2l5-2J>\. 
MARTÍNEZ RUIZ, JOSÉ IGNACIO, Donativos y empréstitos sevillanos a la 
Hacienda Real (siglos xvi-xvii), pp. 233-244. 
NAVARRO MIRALLES, LUIS J., Datos para un estudio urbano —y riqueza— 
en el Corregimiento de Tarragona en la primera mitad del siglo xvín, 
pp. 245-261. 
PÉREZ SARRIÓN, GUILLERMO, El censo de Floridablanca en Aragón: un 
análisis general, pp. 263-286. 
RODRÍGUEZ GALDO, MARÍA XOSÉ, y CORDERO TORRÓN, XOSÉ, 
Rentistas urbanos y capital usurario. La aparceria de ganado en Galicia en 
el siglo xvni, pp. 287-294. 
YUN CASALILLA, BARTOLOMÉ, Centros comerciales e industria rural en 
1 térra de Campos: Transformaciones demográficas, propiedad agricola e ingresos 
familiares en el siglo xviii, pp. 295-314. 
AÑO III - Invierno 1985 - Número 1 
gANORAMAS DE HISTORIA ECONÓMICA 
GARCÍA SANZ, ÁNGEL, Auge y decadencia en España en los siglos xvi y xvii: 
Economía y sociedad en Castilla, pp. 11-27. 
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ARTÍCULOS 
FELIU I MONTFORT, GASPAR, El negocio de los arrendamientos de rentas 
señoriales: Examen de un libro de cuentas, pp. 31-54. 
OVEJERO LUCAS, F E L I X , La función de las leyes económicas en la explicación 
histórica, pp. 55-74. 
MATERIALES DE INfVESTIGACIÓN 
TENA JUNGUrrO, ANTONIO, Una reconstrucción del comercio exterior espa-
ñol, 1914-1935: La rectificación de las estadísticas oficiales, pp. 77-119. 
NOTAS NECROLÓGICAS 
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, LUIS, Claudio Sánchez-Albornoz, 
pp. 123-126. 
RUIZ MARTÍN, FELIPE, Henri Lapeyre, pp. 147-153. 
NOTAS 
G A R C Í A DELGADO, JOSE LUIS, Notas sobre el intervencionismo económico 
del primer franquismo, pp. 135-145. 
NÚÑEZ, CLARA EUGENIA, El desarrollo económico en la Europa del Sur, 
pp. 147-153. 
RECENSIONES 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO, Política fiscal y cambio social en la España 
del siglo XVII, pp. 157-159. Por Juan Zafra Oteyza. 
CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO, América Hispánica 
(1492-1898), pp. 159-165. Por Zacarías Moutoukias. 
MESA-LAGO, CARMELO, La economía en la Cuba socialista. Una evaluación 
de dos décadas, pp. 165-167. Por Juan Carlos Jiménez Jiménez. 
HENRY, LOUIS, Manual de demografía histórica, pp. 167-170. Por David-Sven 
Reher. 
GALLO, EZEQUIEL, La Pampa Gringa, pp. 170-172. Por Carlos Rodríguez 
Braun. 
G A R C Í A FERNANDEZ, JAVIER, El origen del municipio constitucional: auto-
nomía y centralización en Francia y España, pp. 172-174. Por Concepción 
de Castro. 
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VASSBERG, DAVID E., La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario 
y la Corona de Castilla durante el siglo xvi, pp. 174-177. Por Bartolomé 
Yun Casalilla. 
MUTILOA, JOSÉ MANUEL, Guipúzcoa en el siglo xix, pp. 177-180. Por 
Luis Castells. 
AZQUETA OYARZUN, DIEGO, Teoría económica de la acumulación socia-
lista, pp. 180-183. Por Alfons Barceló. 
HOLLINGSWORTH, THOMAS HENRY, Demografía histórica, pp. 183-186. 
Por Francisco Bustelo. 
CALLE SAIZ, RICARDO, La Hacienda en la II República española, 
pp. 186-189. Por Juan Hernández Andreu. 
NADAL, JORDI, y SUDRL\, GARLES, Historia de la Caja de Pensiones (La 
«Caixa» dentro del sistema financiero catalán), pp. 189-191. Por Rafael Cas-
tejón Montijano. 
PEÑA, DANIEL, y SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS, Dependencia diná-
mica entre precios agrícolas: el trigo en España, 1857-1890. Un estudio empí-
rico, pp. 191-193. Por Agustín Maravall. 
AÑO III - Primavera-Verano 1985 - Número 2 
PANORAMAS DE HISTORIA ECONÓMICA 
DÍAZ-ALEJANDRO, CARLOS F., Los primeros años de la década de 1980 
en Latinoamérica: ¿otra vez los años treinta?, pp. 205-217. 
ARTÍCULOS 
HERNÁNDEZ ESTEVE, ESTEBAN, Pedro Luis de Torregrosa, primer contador 
del libro de Caxa de Felipe II. Introducción de la contabilidad por partida 
doble en la Real Hacienda de Castilla (1592), pp. 221-245. 
CARO LÓPEZ, CEFERINO, Las oscilaciones del precio del trigo en una ciudad 
del Levante: el caso de Murcia, 1675-1800, pp. 247-264. 
NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, GREGORIO, Crecimiento sin desarrollo: la 
minería del distrito de Berja en la etapa de apogeo (1820-1850), pp. 265-296. 
NOTAS^ECROLÓGICAS 
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, Don Luis García de Valdeavellano 
y Arcimis, pp. 299-306. 
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TORTELLA CASARES, GABRIEL, Recuerdos de un maestro: don Luis García 
de Valdeavellano, pp. 307-312. 
NOTAS 
SÁ>JCHEZ GARRE, LEANDRO, El seguro en Europa del siglo xiii al siglo xviii: 
«Ad risicum Dei, maris et gentium...», pp. 315-322. 
TEDDE DE LORCA, PEDRO, La economía política del crecimiento en la Espa-
ña del siglo XIX, pp. 323-333. 
COMÍN, FRANCISCO, y MARTÍN ACEÑA, PABLO, U industrialización 
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IV. CONCLUSIÓN 

No cabe duda de que la RHE se ha convertido, en sus veinte años de 
existencia, en un referente ineludible a la hora de analizar la evolución de 
las investigaciones relacionadas con la historia económica en España. A lo 
largo de estas dos décadas se ha consolidado como uno de los foros preferidos 
por los mejores especialistas para la publicación de los resultados de sus tra-
bajos, lo que ha contribuido al crecimiento de su índice de impacto. Todo 
ello hace posible indagar, con ciertas garantías, sobre las preocupaciones y 
las líneas de desarrollo de la historiografía nacional y —como consecuencia 
de la progresiva integración de nuestros investigadores en las principales 
corrientes internacionales— también sobre algunas tendencias de la historia 
económica mundial. 
En el cuadro 1 se ofrece una organización temática de los trabajos publi-
cados en la RHE en las mencionadas dos décadas, en el que puede comprobarse 
cómo, en conjunto, han predominado las investigaciones relacionadas con his-
toria monetaria y financiera, agricultura, industria, el sector exterior, pensa-
miento económico y metodología (casi un 65 por 100 de los artículos) y, por 
el contrario, no ha abundado tanto otro tipo de trabajos sobre crecimiento 
económico, demografía, historia empresarial, precios y salarios o transportes 
y comunicaciones. Si diferenciamos la primera y la segunda década de existencia 
de la RHE se comprueba que durante los años noventa ha ido creciendo 
la actividad en algunas materias determinadas: monetaria y financiera, agri-
cultura, sector exterior o historia empresarial (muy impulsada en los últimos 
años) a la par que perdían influencia los estudios relacionados con el sector 
secundario, pensamiento económico, metodología o demografía. De la misma 
manera, si en los ochenta había más de un 13 por 100 de artículos de temática 
variopinta fuera de los grandes grupos indicados (miscelánea), en los noventa 
Refista de Historia Económica 
índice Extraordinario (198h2002) 
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CUADRO 1 
Temática de los artículos * publicados 
en la Revista de Historia Económica (1983-2002) 
198 í-1992 199Í-2002 1983-2002 
(%) (%) (%) 
Hacienda pública; historia monetaria y finan-
ciera 11,9 16,1 13,8 
Minería, industria, energía y construcción 14,5 9,9 12,4 
Agricultura, ganadería y pesca 10,4 13,5 11,8 
Sector exterior 7,1 13,5 10,0 
Miscelánea 13,0 4,0 8,9 
Pensamiento económico 10,8 5,4 8,3 
Metodología, historiografía y fuentes 8,6 7,6 8,1 
Crecimiento y desarrollo económico 6,3 6,7 6,5 
Demografía, población y educación 7,8 4,0 6,1 
Historia empresarial 3,7 9,0 6,1 
Precios, salarios, rentas y beneficios 3,3 5,8 4,5 
Transportes, comunicaciones y comercio inte-
rior 2,6 4,5 3,5 
Número de artículos 269 223 492 
* Se incluyen artículos, notas de investigación, panoramas de historia económica, ensayos 
bibliográficos, materiales de investigación, documentos y debates y controversias. 
este porcentaje disminuye hasta un 4 por 100, indicando una mayor concen-
tración en temas comunes. 
En lo que respecta al ámbito temporal y geográfico de las investigaciones 
editadas en la KHE, las distintas figuras del gráfico 1 muestran una clara 
concentración de las aportaciones en torno a la historia económica de España 
—como no cabía esperar otra cosa— y a los siglos xix y xx. Puede destacarse 
cómo el porcentaje de artículos relacionados con la historia moderna disminuye 
de un 30 a un 19 por 100 entre la década de los ochenta y la de los noventa, 
confirmando, por un lado, el importante papel que los «modernistas» tuvieron 
en el auge de la disciplina durante los primeros años de la democracia y, 
fxjr otro, su más reciente desplazamiento por las inquietudes conectadas con 
la época contemporánea. Los trabajos sobre edad antigua y medieval, sin 
embargo, siempre han sido muy escasos. Respecto al total y lógico predominio 
de las investigaciones sobre España, podría subrayarse cómo en la década 
de los noventa parece haber aumentado el interés por visiones de conjunto 
del territorio nacional frente a los artículos de ámbito regional o local, aunque 
hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones es muy difícil clasificar 
un trabajo en uno u otro lugar, por más que hayamos intentado (y nos hayamos 
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GRÁFICO 1 
Ámbitos temporal y geográfico de los artículos * publicados 
en la Revista de Historia Económica (1983-2002) 
1983-1992 
Contemporánea 
61,3% 
Moderna 
30,1% 
1993-2002 
Ant. y medieval 
1,1 % 
Contempoi 
74,4% 
Moderna 
19,7% 
Ant. y medieval 
2,2% 
Miscelánea 
3,6% 
1983-1992 1993-2002 
Europeo 
10,0% 
Español-Nac 
38,7% 
Internacional 
14,1% Europeo 5,4% 
Misceláneo 
5,2% 
Español-Reg 
32,0% 
Español-Nac' 
47,5% 
Español-Reg. 
20,6% 
* Se incluyen artículos, notas de investigación, panoramas de historia económica, ensayos 
bibliográficos, materiales de investigación, documentos y debates y controversias. 
atrevido a) hacerlo en aras de una mayor sutileza en la reflexión. De la misma 
manera, puede comprobarse un ligero aumento en los trabajos publicados refe-
rentes a otros países de Europa o del mundo, o a comparaciones entre ellos, 
sobre todo en lo que respecta a Latinoamérica, zona incluida en el epígrafe 
«internacional» de los gráficos y principal responsable del aumento de los 
artículos relacionados (del 14 al 23 por 100) en la década de los noventa. 
J. Patricio SÁIZ GONZÁLEZ 
Universidad Autónoma de Madrid 
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